

























EXAMENSARBETE       















på  vad  social  media  är  och  vilka  de  vanligaste  kanalerna  är.  Efter  det  följer  en 
undersökning  av  hur  två  kulturorganisationer  använder  social  media  i  sin 




















Social media  in  its nutshell  is all about communication, not  information.  In  today's 
society,  social  media  is  an  excellent  channel  to  use  to  communicate  with  their 
customers  in real  time. The purpose of  this essay  is  to  find out which social media 
channels cultural organisations uses and how they use them. The goal is also to plan 
a  social media  strategy  that  serves  as  a  checklist  for  any  organization.  The  thesis 
starts  with  an  explanation  of  what  social  media  is  and  what  the  most  common 
channels are. After that follows the study of how two cultural organizations are using 
social media in their organization. Social media strategy can be found as part of the 






















Sosiaalisessa  mediassa  on  kyse  viestinnästä,  ei  tiedon  välittämisestä.  Nyky‐
yhteiskunnassa  sosiaalinen  media  on  erinomainen  kanava,  jonka  avulla  voidaan 
kommunikoida asiakkaitten kanssa reaaliajassa. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena 
on  selvittää,  mitä  sosiaalinen  media  on  ja  mitkä  sen  yleisimmät  kanavat  ovat,  ja 
miten  kulttuuriorganisaatiot  käyttävät  niitä  omassa  toiminnassaan. Opinnäytetyön 
tarkoituksena on laatia myös strategia sosiaalisen median käyttöä varten, joka toimii 













































mig  i  den  djungel  av  sociala  medier  vi  lever  i.  Jag  kommer  att  ge  en  kortfattad 
beskrivning  av  vad  social media  är  och  titta  närmare  på  en  del  av  de  kanaler  för 
social media som finns. Som huvudpunkt för slutarbetet kommer  jag att undersöka 
kulturorganisationernas  användning  av  sociala  medier:  vilka  kanaler,  varför  just 
dessa och hur de använder dessa redskap.  
 






organisation.  Eftersom  vi  allt  mer  använder  oss  av  sociala  medier  gör  det  att 
organisationerna  inte  längre  har  samma  kontroll  som  tidigare  över  den 
kommunikation  som  sker  där.  Det  som  trots  allt  är  bra,  är  att  kommunikationen 
mellan  organisationen  och  omvärlden  går  mycket  smidigare  på  grund  av  att  det 
bildas en dialog (tvåvägskommunikation) mellan dem.  
 










Syftet  med  mitt  slutarbete  är  att  få  kunskap  om  vilka  sociala  mediekanaler 

















använda  dem  till  inom  sin  organisation.  Man  måste  förstå  hur  de  kan  påverka 
kundgruppen  och  omgivningen  man  lever  i  (Lundahl,  Skärvad  2008:185).  Det  är 
därför  jag  först  beskriver  vad  sociala  medier  är  och  sedan  tittar  närmare  på  de 
redskap man  kan  använda  inom  de  ”digitaliserade”  kanaler  för  social media  som 
finns på internet. Jag har valt att göra en kvalitativ fallstudie eftersom arbetsföljden 
passar bra in och för att jag vill studera och lära mig vad social media är just nu – en 
ögonblicksstudie  (Lundahl,  Skärvad  2008:196).  En  kvalitativ  fallstudie  handlar  om 
olika  sociala  system,  om  hur  människor  fungerar  tillsammans.  (Lundahl,  Skärvad 
2008:185)   
För att göra arbetet  från en kulturproducents perspektiv,  så valde  jag att använda 
mig av Produforum Nylands aktörer, också  till stor del på grund av att  jag gjort en 
längre praktik på Produforum.  I stället  för att undersöka en kulturorganisation mer 
ingående,  har  jag  valt  att  undersöka  två  stycken.  Jag  vill  på  detta  sätt  få  en 
helhetsbild  av  vad  kulturorganisationer  har  för  tankar  kring  social  media. 
Huvudsyftet med undersökningen är  inte att  få ett  resultat, utan  snarare att  få en 
analys av hur organisationerna  förhåller sig  till användningen av social media  (som 
kommunikakionskanal). Därför använder jag en analytisk generalisering, som betyder 
att min undersökning inte är någon statistik som gäller hela kulturfältet. Snarare kan 












bygga  sin  marknadsföringsstrategi,  stöter  man  allt  som  oftast  på  marknads‐








right time” (Manktelow, mindtools.com).     Det beskriver  i sig själv allt. Man skall ha 
den rätta produkten på rätt plats, till ett rätt pris vid rätt tidpunkt.   När vi tittar på 
det sista p:et, påverkan, ser vi var marknadsföringen och reklamen kommer  in. Alla 
de  andra  p:na  kan  vi  styra  på  sätt  eller  annat,  men  hur  människor  fungerar  och 
tänker kan vi bara ha  teorier om. Det är därför allt viktigare  för  företag att ha en 
öppen kommunikation med kunden. 




sätt  försöka  anpassa  sig  efter  kundens  behov  (Lindfors  2005:11).  Men  sättet  att 
marknadsföra har  trots allt  inte  förändrats och det skiljer sig  inte mellan dessa  två 
företagstyper.  Man  måste  ändå  tänka  på  vilka  medier  (kanaler)  man  använder, 
målgruppen, budskapet, relationen och speciellt på hur man definierar sin  identitet 
och varumärket. (Lindfors 2005:15) 
Det  är  här  som  sociala  medier  passar  bra  in,  eftersom  sociala  medier  är  en 
mötesplats på Internet, där alla har möjlighet att delta och läsa diverse diskussioner. 
Man kan säga att sociala medier erbjuder en dialog (tvåvägskommunikation) mellan 
kunden och  företaget. Det  kan också  användas  som  kommunikationsmedel  för de 
anställda inom ett företag. 
Under  de  senaste  åren  har  kommunikationen  via  Internet  genomgått  stora 
förändringar. Man har gått från hemsidor och e‐postmeddelanden till sociala medier. 
Nuförtiden  sprids  allt  mycket  snabbare  via  sociala  medier  än  via  de  så  kallade 
traditionella mediekanalerna (radio, TV, tidningar m.m.). Olika sociala mediekanaler 
skapar möjligheter att direkt på sekunden sprida ny  information, och  informations‐












varelser. Man  kommenterar  allt oftare  allt om  alla och nuförtiden  finns det också 
tusentals olika  redskap  för  sociala medier och mer  är på  kommande. Men  vad  är 
social media egentligen? Lon Safko skriver i sin bok The social media bible att vi alla 
vet  vad  bägge  orden  betyder.  En  människa  som  gärna  umgås  med  sina 
medmänniskor  och  delar med  sig  av  sig  själv  och  sina  erfarenheter  är  social,  och 




Men  definitionen  har  inte  alltid  varit  densamma.  När  fenomenet  först  uppstod 
kunde man enligt wikipedia finna det under namnet ”social web”. Events har citerat 
Wikipedia  i  sin  bok  och  definitionen  var  då:  ”Social Web  –  the  total  of  all  of  the 
applications  and  uses  of  online  tools  aimed  at  enabling  consumer‐generated  and 



















gör  inte  det.  För  antingen  du  vill  det  eller  ej,  så  kommer  det  alltid  att  finnas 











Sociala  nätverk  har  alltid  funnits,  så  länge  som  människan  existerats  på  denna 
planet. Vi har alltid på sätt eller annat kommunicerat och samarbetat med varandra 




internet vad den  fått  för  recensioner och kanske på basen av detta bestämmer du 
om du vill gå på föreställningen eller ej. Det är på samma sätt som ett socialt nätverk 
fungerar  på  internät.  Det  är  ett  virtuellt  samhälle  av  likasinnade  människor,  som 
delar information sinsemellan.  Det finns flera olika plattformar som man kan ansluta 
sig  till  och  de  har  alla  lite  olika  struktur men  samma mål  att  dela  information  åt 
omvärlden  (Safko  2010:  47).  I  ett  socialt  nätverk  kan  man  som  enskild  individ 
påverka andras åsikter och på så sätt influera andra till att tycka som man själv gör. I 
sin bok poängterar Safko flera gånger att man skall vara aktiv. Man skall lyssna, läsa 
och  vara  delaktig  i  diskussioner.  På  detta  sätt  öppnas  helt  nya möjligheter  för  en 
organisation  att marknadsföra  sig.  För  att  förstå  hur  ett  socialt  nätverk  fungerar, 








Det  sociala  nätverket  thefacebook.com  grundades  i  februari  2004  av  Mark 
Zuckerberg  med  hjälp  av  hans  vänner  Eduardo  Saverin,  Dustin  Mokovitz,  Chris 
Hughes  och  Andrew  McCollum.  Idén  bakom  sidan  var  att  göra  den  redan 
existerande, tryckta versionen av ”the fecebook” digital. The facebook skulle bli ett 
socialt nätverk  för studeranden på Harvard University. Tanken bakom sidan var att 








Eftersom  ”The  Facebook”  snabbt utvecklades och blev  allt populärare beslöt  ”The 
Facebook”  att  köpa  domännamnet  (datorteknisk  term  för  adresser  på  Internet: 
nationalencyklopedin 2012) ”Facebook” i augusti 2005. Nu föddes den Facebook som 
vi alla känner igen och i september 2006 blev Facebook öppen för allmänheten. Det 
som  krävs  av  en  medlem  på  Facebook  är  att  man  har  fyllt  13år  och  har  en  e‐
postadress. (Rigglöv, facebook‐faq) 
Enligt socialbakers.com finns det för tillfället 794 330 660 Facebook användare runt 




I Finland är det 25  ‐ 34 åringar  som är de  största användarna av Facebook och på 
stark andra plats kommer 18 ‐ 24 åringar. 
 

















acebook  som  en  social nätverksplattform,  erbjuder  sina  registrerade medlemmar 








detta  sätt  involvera  fler människor  i din verksamhet. Man kan använda  sidan eller 
  man  se  en  noggrannare  beskrivning  av  hur  aktivt  Finlands 
er 
ch  tankar. Det  är ett perfekt  kommunikationsverktyg, där bloggaren  först  skriver 



















som  läser  bloggar mest  aktivt  är  25‐34  åringarna  (54 %)  och  studeranden  (55 %). 






en.  Kommunikation  är  och  har  alltid  varit  en 
ömsesidig  process, men metoderna  för  dialogen med  existerande  och  potentiella 
kunder har ändrats. Med de digitala sociala medieverktygen ges det en möjlighet att 





otaliga personliga  journalister  istället  för att vi bara kan  läsa vad traditionell media 
skriver. Och som Safkon skriver  i sin bok, så har vi mer än 50 miljoner av dem som 






















  är  en  miniatyr  av  en  vanlig    vilket  betyder  att  det  är  korta 
en  som  man  snabbt  och  enkelt  kan  skicka  vidare.  Den  största 
ggstjänsten i världen är Twitter. Mikrobloggar har också fått kritik på grund 
  innehållet  i dem kan vara av mindre tydelse och på grund av att det är så 





t,  något  verkligt  som man  på  ett  enklare  sätt  kan 
elatera till (Evens 2008: 223). Som tidigare konstaterats fungerar social media som 
en tvåvägskommunikation och vad 




















sätt.   Det  är  något mer  konkre
r
upp  en  bild  och  låta  människor 
kommen‐tera den. Det finns en hel 
del  olika  plattformer  för 
videodelning  (youtube   vimeo), 































































































































































  den, men  det  krävs  ju  i 
arje form av marknadsföring. 
r en organisation på över två personer och du sköter om den sociala media‐
användningen, kan det hända att de andra  i organisationen  inte alls  förstår  sig på 
social media. Då kan det löna sig att förklara för dem vad det är eller ta in en tredje 
 berättar om fördelar och nackdelar, och hur man använder 
social  media  som  kommunikationskanal  och  i  den  konkreta  marknadsföringen. 
Människor har en tendens att lita mera på ”experter” inom området.  
, är att det tar tid. Det är viktigt att följa med vad som 
händer  i  diverse  sociala  mediakanaler  och  att  vara  delaktig  i  diskussionerna.  Det 






























stimulerande  del  av  varje  människas  liv.  Som  de  själv  beskriver  sig:  ”Vi  hjälper 
änniskor  att  bli  gladare,  mer  kreativa,  generösa  och  samarbetsvilliga” 




Helsinki  Soundpainting  Ensemble  är  Finlands  första  soundpaintingensemble,  som 
grundades år 2007. Soundpainting är ett nytt sätt att skapa performativ konst. Det är 







Stjärnfall  grundades  år  1996  och  är  en  fri  teatergrupp  som  arbetar  med 
















Ensemble  var  det  en  självklarhet  och  på  grund  av  deras  goda  möjligheter  (t.ex. 
synlighet), började de använda  social media. Organisationen  som är  relativ ny, har 
från  första  början  använt  sig  av  sociala  medier  som  ett  redskap  i  sin 
marknadskommunikation. De  använder  sig  av  Facebook,  Youtube,  soundcloud och 
Myspace.    Organisationen  valde  dessa  kanaler  på  grund  av  att  de  är  de  mest 
För Stjärnfalls del, berättar Öhman att de började använda sociala media på grund av 







håller  med  om  i  all  den  litteratur  jag  läst,  är  att  det  är  konsumenterna  som  är 
experter på de tjänster/produkter de använder, och att en organisation vinner på att 
lyssna på vad deras kunder vill ha. Det är  lite svårare att göra det  inom kulturfältet 













YouTube  och  Soundcloud  använder  de  närmast  för  att  dessa  är  lätta  och  gratis 
rogram där man kan sätta upp arbetsprov som sedan kan länka till andra nätsidor. 
et 
som  förr,  eftersom  Myspace  har  blivit  lite  opålitligt  (t  ex  spelaren  fungerar  inte 
Stjärnfall  använder  Facebook  först  och  främst  för  att  få besökare  till  sin hemsida, 
men  också  för  att  informera  publiken  om  sina  öppna  föreställningar  och  om  de 
skräddarsydda workshops  och  föreställningar  de  har  att  erbjuda. De  vill  också  på 





branschen  och  om  konkurrenterna, men  det  ger  också  en möjlighet  att  kolla  vad 
omvärlden säger om organisationen. 
Det som jag tycker är bra är att kulturorganisationer också har börjat engagera sig i 
sociala medier. Dessa  två  organisationer  är mycket  små  och  kan  därför med  rätt 
de  oftast  får  sin  feedback  direkt  efter  föreställningen  eller  senare  per  e‐post  av 
kunden.  
4.2  Till vad använder organisationerna de sociala mediekanalerna? 
Korkman berättar  att Helsinki  Soundpainting  Ensemble  använder  Facebook  för  sin 






Organisationerna  vill  med  de  sociala  medieverktygen  erbjuda 
Det som är  intressant är att de båda organisationerna använder sociala medier  för 








  a rna  använder  olika  verktyg  för  att  nå  en  speciell 
målgrupp.  De  använder  inte  heller  något  speciellt  språk,  men  som  Öhman 














De  två  organisationerna  har  använt  lite  olika  metoder  för  att  nå  sin  målgrupp. 
Stjärnfall  använder  sig  av  organisationens  hemsida  som  är  kopplad  till  en 




Ingen v  de  två  av  organisatione






tan  att man  vet  om  det  och  att  en  del  upphovsrättsliga  och  sekretessrelaterade 
detaljer är  lite suspekta tycker de att det  ibland är  lite  jobbigt att använda. Men de 











Det  som  är  intressant  att  konstatera  är  att  ingen  av  organisationerna  har  något 
speciellt trix att hålla användarna aktiva i deras sociala nätverk. Stjärnfall hänvisar till
det att de inte varit aktiva särskilt länge i ett socialt nätverk och på grund av det inte 















del  veckor  gör  de  ingenting  alls.  Stjärnfall  tycker  dock  att  de  borde  utöka  sin 
23 
 
åda  organisationerna  är  projektorienterade,  vilket  betyder  att  de  inte  använder 
sociala medier varje dag utan  i stället mer  intensivt under projekten. Det finns  inte 
någon riktlinje för hur mycket tid en organisation borde lägga ner på sociala medier, 
Enligt  Events  och  Safko  finns  det  inte  någon  exakt  beräkning  av  ur mycket  tid  en 
organisation  borde  lägga  ner  på  sociala medier. Det  enda  de  kommenterar  är  att 
 
Helsinki Soundpainting Ensemble har bara tolv anställda och av dem har alla rätt att 
Stjärnfall har  fjorton medlemmar varav producenten och  två  till  tre medlemmar är 
aktiva  på  Facebook.  Öhman  själv  ansvarar  endast  för  hemsidan  men  inte  för 
Facebook‐ aktiviteterna. 





























Social media  i ett nötskal handlar om kommunikation och  inte om  information. På 
grund av detta lönar det sig att använda social media som ett verktyg på lång sikt och 
te bara  för kortsiktiga kampanjer. För om man  inte är aktiv orkar människor  inte 
heller följa med.  
Det är ett sätt att erbjuda en närmare kontakt med kunderna vilket gör det enklare 
ämst  lyssna och observera  för att  förstå 
vilken typ av kultur som råder i den aktuella kanalen, före man själv tar del av den. 
utbyter  information.  Han  skriver  att  den  alltmer  föränderliga 
teknologiska revolutionen gör att de mediekanaler som vi tidigare brukade använda 
4.6  Mäta resultatet 

























































































































































19.  Använder ni  inom organisationen en eller  flera social me
kommunicera med de anställda  inom organisationen
uppdaterar vad de gör? VARFÖR? VARFÖ
 
21.  b) Har ni integrerat den strategin med er marknadsföringsstrategi? 
 
  
E
‐ hur många kunder är aktiva idag i era social medier?  
 
 
 
 
 
 
 
